



9 MAYIS-3 HAZİRAN 1987
r^erseâ
T em S a n a t  Ga l e r İSİ
AÇILIŞ
9 Mayıs Cumartesi Saat 17.00
Audio-Visual tanıtım programı hergün saat 17.30'dadır. 
Galeri, Pazar dışında hergün 11.00-19.00 arası açıktır.
Kuyulubostan Sok. 44/2 Nimet Apt. Nişantaşı, İSTANBUL Tel: 147 08 99 -147 97 56
FAHİR AKSOY
Ressam ve yazar Fahir Aksoy, 1916 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk, 
İngiliz ve Amerikan okullarında öğrenim yapmış, çalışma yaşamına 1935'te 
Vakit gazetesinde başlamış, Basın Yayın Dış Haberler Dairesinde redaktör 
olarak çalışmış sonraları bir çok gazetenin sanat ve kültür sayfalarını 
yönetmiş ve 1972yılında-emekli olmuştur.
1947’de bir siyasi gazete, 1974' te bir sanat dergisi yayımlamış, üçü TRT 
için (Bektaşi, Mevlevi, Halk Sanatı) ikisi (16. yüzyılda yaşamış Matrakçı Nasuh 
adındaki minyatür ustasının yazmalarından) kendi hesabına olmak üzere beş 
belgesel kısa metrajlı film yapmıştır. "Sanatta Batı Öykünmediği ve Uç 
Yazarla Tartışma” ve “Türk Resminde Değişme ve Yenileşme" adlı iki küçük 
kitap yayımlamıştır. Yakında “ Naif Sanat’Ta ilgili üçüncü kitabı yayımlanmış 
olacaktır.
Resimleri önce soyut, somut olmak üzere çeşitli anlayışlarda 
süregelmesine karşın 1963-64 yıllarında, içgüdülerine uyarak yaptığı resimler 
“Türklerin bilinen ilk naif ressamları" arasında anılmasına neden olmuştur. 
Türkiye'de ve Batı'da açtığı altmışı aşkın sergiyle ilgili olarak aldığı 
eleştirilerde "halk sanatı kökeninden uyarlanan naif karakterde resimler” 
olarak nitelenmişti.
Şimdilerde İzmir'de yaşıyor ve Köken Atölyesi adında bir kuruluşu 
yönetiyor. Ayrıca Ege'nin tüm il ve ilçelerini grubuyla dolaşarak sanat 
söyleşileri ve sergiler düzenliyor. Böylece sanatla halk arasındaki açığı, 
karınca kararınca kapatmaya savaşıyor.
Türk resminin geleceğini, Batı ile etkileşimi, kültürel ve sanatsal alış-verişi 
yadsımamakla birlikte ulusaldan evrensel aşamaya gerçekçi ve fonksiyonel 
bir anlayışla ve kendi geleneksel sanatlarımızdan ve öz yaşamımızdan, 
sosyal-realizm yönteminden hareketle değişik ve yüksek düzeyde bir değere 
ulaşılabileceğinde görüyor.
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